




In this paper, I conduct a vocabulary survey of the Korean passive and causative 
verbs in Kim Hoon's prose, Writing with a Pencil (2019), and discuss the 
characteristics of usage and the derivation of causative verbs and passive verbs 
in Chinese verbs(kangodoshi) of Korean. I would like to highlight one aspect 
of the use of Chinese verbs in Korean through the expressions of one Korean 
writer who has lived 70 years as a native speaker of Korean. Although the voice 
of the Korean verbs have very complicated appearances in derivation, the use of 
“VN-sikida”, “VN-badda”, and “VN-danghada” were less active than I expected. 
Based on this result, I will continue to investigate and analyze these verbs as I 






























音節 デイリー韓日辞典 割合（％）中央 2016 割合（％）李箱 10 年 割合（％）
1音節 82 1.37 49 2.75 67 3.86
2 音節 5,334 89.84 1,560 87.60 1,613 92.86
3 音節 283 4.77 128 7.19 30 1.73
4 音節 237 3.99 43 2.41 27 1.55
5 音節 0 0 1 0.05 0 0
6 音節 1 0.02 0 0 0 0
総語彙数 5,937 100.00 1,781 100.00 1,737 100
（尹亭仁 2018：4 より，網掛けは筆者）
この＜表 1＞で、漢語動詞（正確には、漢語動名詞 Verbal Noun、以下















































（1） a. Ⅰ類の使役動詞： 固有語形容詞語幹・固有語動詞語幹
   +　- 이（- 히 /- 리 /- 기 /-（이）우 /- 구 /- 추）다
 b. Ⅱ類の使役動詞： 形容詞・動詞語幹 +  - 게 하다




3.2.3　受身動詞の VN- 되다 /- 받다 /- 당하다
韓国語の受身表現についても、本稿では尹亭仁（2005）の以下のような
分類に従う。
（2） a. Ⅰ類の受身動詞： 固有語動詞語幹　 +　- 이（- 히 /- 리 /- 기）다
 b. Ⅱ類の受身動詞： 形容詞・動詞語幹  +　- 아지다
 c. Ⅲ類の受身動詞： 動詞性名詞 +　- 되다 /- 받다 /- 당하다





















ヴォイスの種類 延べ語数 割合（％）異なり語数 割合（％）
【能動】VN- 하다 1,383 74.04 660 67.28
【使役】VN- 시키다 76 4.07 55 5.61
【受身】VN- 되다（Ⅰ類） 360 19.27 185 22.93
【受身】VN- 받다（Ⅱ類） 37 1.98 30 3.16
【受身】VN- 당하다（Ⅲ類） 12 0.64 9 1.02














ヴォイスの種類 延べ語数 割合（％）異なり語数 割合（％）
【能動】VN- 하다 2,661 86.91 576 75.79
【使役】VN- 시키다 22 0.72 13 1.71
【受身】VN- 되다 7）（Ⅰ類） 328 10.71 135 17.76
【受身】VN- 받다（Ⅱ類） 39 1.27 27 3.55
【受身】VN- 당하다（Ⅲ類） 12 0.39 9 1.19
3,062 100 760 100
（4） 　『고등학교국어（高等學校國語）』の漢語 VNのヴォイスへの派生
にみる頻度








　『鉛筆で書く』（2019）で、「VN- 하다」は、延べ語数は 1383 語、異なり
語数は 660 語である。
「VN- 하다」が『鉛筆で書く』（2019）で占める上位 20 語の延べ語数を
＜表 4＞に提示した。新聞での漢語 VNとも、小説での漢語 VNとも異な
る語彙のラインアップである。
7韓国語の漢語ヴォイスの語彙調査
＜表 4＞『鉛筆で書く』の 2字 VN-하다の上位 20語および語数
順位 2字漢語動詞 延べ語数 日本語
1 기록︵記錄︶하다 24 記録する
2 전사︵戰死︶하다 20 戦死する
3 이해︵理解︶하다 19 理解する
4 작동︵作動︶하다 15 作動する
5 보고︵報告︶하다 13 報告する
6 등장︵登場︶하다 13 登場する
7 감당︵堪當︶하다 13 やりこなす
8 도달︵到達︶하다 12 到達する
9 지휘︵指揮︶하다 11 指揮する
10 설명︵說明︶하다 11 説明する
11 시작︵始作︶하다 10 始まる
12 짐작︵斟酌︶하다 9 推測する
13 지배︵支配︶하다 9 支配する
14 이동︵移動︶하다 9 移動する
15 요구︵要求︶하다 9 要求する
16 불구︵不拘︶하다 9 拘わらず8）
17 부여︵附與︶하다 9 付与する
18 발생︵發生︶하다 9 発生する
19 근무︵勤務︶하다 9 勤務する
20 저항︵抵抗︶하다 8 抵抗する
その他47語 640 語 1,142









『鉛筆で書く』で「VN- 시키다」は＜表 2＞のように、異なり語数 55（延
べ語数 76）の使用状況を呈していた。10 位までの漢語動詞を＜表 5＞に
提示する。
＜表 5＞『鉛筆で書く』のVN-시키다の上位 10語および語数
順位 2字漢語動詞 延べ語数 日本語
1 전환︵轉換︶시키다 9 転換させる
2 작동︵作動︶시키다 5 作動させる
3 집중︵集中︶시키다 4 集中させる
4 연결︵連結︶시키다 3 連結させる・繫げる
5 배달︵配達︶시키다 2 配達させる
6 분출︵噴出︶시키다 2 噴出させる
7 이동︵移動︶시키다 2 移動させる
8 집결︵集結︶시키다 2 集結される
9 각인︵刻印︶시키다 1 刻印させる
10 개입︵介入︶시키다 1 介入させる
その他47語 45 語 45
合計 55 語 76
＜ VN- 시키다＞の派生関係を（6 a-e）と＜表 6＞に提示する。
（6） a. 自動詞 VN- 되다からの派生（3語）
  각인︵刻印︶、고립︵孤立︶、마비︵痲痺︶
 b. 自動詞 VN- 하다からの派生（2語）
  결혼︵結婚︶、전락︵轉落︶
 c. 共存動詞 VN- 하다/되다からの派生（13 語）
   개입︵介入︶、변화︵變化︶、안정︵安定︶、소생︵蘇生︶、위축︵萎縮︶、
  저하︵低下︶、접근︵接近︶、정착︵定着︶、침체︵沈滯︶、파생︵派生︶、
  편입︵編入）、폭발︵爆發︶、확산︵擴散︶
 d. 自他両用動詞 VN- 하다からの派生（13 語）




 e. 他動詞 VN- 하다からの派生（24 語）

































1 각인（刻印）결혼（結婚） 개입（介入） 격상（格上） 결부（結付）
2 고립（孤立）전락（轉落） 변화（變化） 발현（發顯） 교란（攪亂）
3 마비（痲痺） 안정（安定） 변형（變形） 등용（登用）
4 소생（蘇生） 분산（分散） 배달（配達）
5 위축（萎縮） 분출（噴出） 보충（補充）
6 저하（低下） 용해（溶解） 분해（分解）
7 접근（接近） 이동（移動） 소외（疏外）
8 정착（定着） 작동（作動） 수장（水葬）
9 침체（沈滯） 전환（轉換） 실현（實現）
10 파생（派生） 집결（集結） 연결（連結）
11 편입（編入） 집중（集中） 완성（完成）
12 폭발（爆發） 통과（通過） 이입（移入）












55 3 2 13 13 24








（7） a. 시선을 TV 화면에 고정︵固定︶시킨 채로 내가 물었다 .
   어둑신한 거실에서 마당의 대추나무에 눈길을 고정︵固定︶한 채 
아버지와…
 b. 그는 자신의 지역색을 약화︵弱化︶시키고자 무진 애를 썼다 .
  그러나 바람은 냄새를 조금도 약화︵弱化︶하지 못했다
 c.  하긴 없는 터럭을 만들어준 것도 진실을 왜곡︵歪曲︶시킨 것이지
만요
   사실을 왜곡︵歪曲︶해서라도 자신의 주장을 관철시키고 싶은 걸
까 ?
 d. … 전문가들뿐만 아니라 수많은 평범한 사람들의 호기심을 유발
︵誘發︶시켜 왔다





















 a. VN- 되다（形容詞）
 b. VN- 되다（自動詞）
 c. VN- 하다/되다（共存動詞）
 d. VN- 되다（自他両用動詞の受身動詞）
 e. VN- 되다（他動詞の受身動詞）














（9） a.  세계의 모든 공항에는…비행기가 도착︵到着︶하면 기체에 쌓인 
  똥을 빼내서 분뇨처리장으로 싣고 간다. ︵p. 62︶
  전군량마저 도착︵到着︶되지 않아 더욱 답답하다. ︵p. 111︶
 b. … 일출하는 동해의 색들은 대낮의 밝음 속으로 소멸︵消滅︶했다
  　가 , 저녁 일몰에 살아난다. ︵p. 355︶
  …이념이 조장하는 폭력의 비명소리에 묻혀서 소멸︵消滅︶되거











































1 각인（刻印） 개입（介入） 고착（固着） 각성（覺醒）격절（隔絶）
2 고갈（枯渴） 고립（孤立） 궤멸（潰滅） 간행（刊行）결속（結束）
3 마비（痲痺） 공통（共通） 동원（動員） 개조（改造）무화（無化）
4 모순（矛盾） 관련（關聯） 반감（半減） 개통（開通）세련（洗練）
5 숙련（熟練） 긴장（緊張） 발현（發現） 거래（去來）연대（連帶）
6 실종（失踪） 도착（到着） 보도（報道） 거치（据置）유습（遺習）
7 오염（汚染） 밀착（密着） 소실（燒失） 거행（擧行）탈상（脫喪）
8 유실（流失） 변질（變質） 심화（深化） 검거（檢擧）토착（土着）
9 중독（中毒） 붕괴（崩壞） 연락（連絡） 결성（結成）
10 지연（遲延） 성립（成立） 예정（豫定） 결정（決定）
11 소멸（消滅） 용해（溶解） 결집（結集）
12 안정（安定） 유전（遺傳） 경험（經驗）
13 연관（聯關） 작동（作動） 계속（繼續）
14 전소（全燒） 재현（再現） 계승（繼承）
15 조인（調印） 주차（駐車） 고용（雇用）
16 직결（直結） 집결（集結） 고지（告知）
17 침몰（沈沒） 출토（出土） 공유（共有）
18 침수（侵水） 향상（向上） 관리（管理）
19 편입（編入） 훈련（訓練） 구별（區別）
20 풍화（風化） 희생（犧牲） 구성（構成）
21 합류（合流） 구속（拘束）
22 합치（合致） 143
225 10 22 20 165 8
「VN- 되다」は総語彙数が 225 語であるが、受身用法に派生した VN-は










（12） a.  あるいは語義的に矛盾した表現に聞こえるかもしれませんが…
（村上春樹、『職業』、p. 117）
   단어의 의미상으로는 좀 모순︵矛盾︶된 표현으로 들릴지도 모르
지만 , …（양윤옥 옮김、『직업』、p. 126）
 b.  結果的に矛盾する箇所、筋の通らない箇所がたくさん出て…（村
上春樹、『職業』、p. 143）
   결과적으로 모순︵矛盾︶되는 부분 , 이야기의 앞뒤가…（양윤옥 
옮김、『직업』、p. 152）
 c.  耳からたくさんの白い毛を出し、目は赤く充血していた。（村
上春樹、『色彩』、p. 268）

















（14） a. VN- 하다 (自他両用動詞)からの派生
  비판︵批判︶、주목︵注目︶、판정︵判定︶







































（15） a. 전화(電話)받다　　  ⇔　　전화(電話)하다
 b. 비판(批判)받다　　  ⇔　　비판(批判)하다
  주목(注目)받다　　  ⇔　　주목(注目)하다
 c. 검사(檢査)받다　　  ⇔　　검사(檢査)하다
















（17） a. 세금（稅金）（을） 받다 ⇔ 세금（稅金）（을） 내다（*세금（稅金）하다）
 특허（特許）（를） 받다 ⇔ 특허（特許）（를） 주다（*특허（特許）하다）
 b. 영향（影響）（을） 받다 ⇔ 영향（影響）을 주다/미치다






















등학교국어（高等學校國語）』（2018）に用いられた 9 語の「VN- 당하다」
は（19a）のようなものである。（19b）の「동작(動作)당하다」は自動詞
からの派生であり、（18b）と同じ理由で受身動詞からは除外した。



















































1 고문（拷問） - 〇 〇
2 임명（任命） 〇 〇 -
3 허가（許可） 〇 〇 -
2 3 1
（20a-c）は韓国の小説や新聞記事からの実例である。「매료(魅了)-되다/-
당하다」「압도(壓倒)- 되다/-당하다」「평가 (壓倒)- 되다/-받다」のように、
20
同じ VNに 2つの受身接辞が用いられた。
（20） a. 나는…뛰어난 상상력의 자유로운 발산에 매료(魅了)되었다 .
  …직관과 판단의 명료함에 내가 매료(魅了)당했기 때문이다
 b.  언제부터인가 고죽을 감돌고 있는 이상한 위엄과 기품에 압도(壓
倒)된 탓이었다
  … 그의 미모에 압도(壓倒)당한 평범한 상현의 아내는 왠지 자기 
운명에 검은…
 c. … 그녀의 시들은 인간 비평가들에 의해서 뛰어난 작품들로 평가
(評價)되었고…









（22） a. 실감(實感)하다　⇔　* 실감(實感)- 되다/-받다/-당하다
 b. 암송(暗誦)하다　⇔　* 암송(暗誦)- 되다/-받다/-당하다
 c. 애도(哀悼)하다　⇔　* 애도(哀悼)- 되다/-받다/-당하다
このように、3 つの接辞と接続できる VNといずれの VNとも接続で




























































202）、「생략(省略)될 수」（p. 222）、「계속(繼續)되는 동안」（p. 238）、「나
열(羅列)된」（p. 256）の用法が用いられている。中級（2012）でも用例の
説明や用例の中に、例えば「시작(始作)되기 전」（p. 10）、「예상(豫想)된 
결과」（p. 32）、「상반(相反)되는 내용」（p. 32）、 「완료(完了)되었을 때」（p. 
41）などが、上級（韓国では、고급(高級)）の用例に「발견(發見)되었다」（p. 
134）、「발견(發見) 된」（p. 135）、「통과(通過)되었다」︵p. 130︶、「악화(惡化)





（p. 141）、 「통과(通過) 시켰다」（p. 144）の用例が見られたが、「VN- 시키다」
に関する文法項目もなかった。
尹亭仁（2011）によると、固有語からの派生であるⅠ類の使役動詞も、





























して 70 年を生きた 1人の韓国人作家の言語表現を通して、韓国語におけ
る漢語動詞の使用の一面を浮き彫りにすることができた。韓国語の漢語動
詞のヴォイスは派生において非常に複雑な様相を呈しているが、使用にお















５ 詳細については、尹・崔（2017）、pp. 132-133 を参照されたい。
６ 併行して、「日韓漢語動詞 7000」（仮称）の作業も進めている。両言語ともに 7000
語は漢語VNを網羅した数ではないが、「使用語彙」はもちろん「理解語彙」までカバー
できると考えている。張志剛（2014）は『読売新聞』（2010 年）に用いられた漢語
動詞を調べ、4,383 語の 2字漢語 VNを取り上げている。
７ 今回の調査で、受身動詞ではない「VN- 되다」をはじく作業までには至らなかった
ため、一部の自動詞と共存動詞が混ざっている可能性はある。
８ 主に「- 에도/-음에도 불구(不拘)하고（～にも拘わらず）」の形で用いられる。
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